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мають, тобто факторів які стимулюють чи стримують розвиток таких сільських територій Оцінка цих 
факторів дозволить підвищити ефективність їх використання і буде сприяти підвищенню рівня 
розвитку сільських територій. Тобто, перед проведення оцінки рівня розвитку сільських територій 
потрібно вирішити дві основні проблеми такого розвитку: формування та функціонування соціально-
економічного комплексу сільських територій; регіональне управління територіями (політичне, 
економічне, соціальне, екологічне) в нових умовах. 
Вирішення цих проблем припускає регіональний аналіз всіх факторів та явищ, котрі 
впливають на розвиток сільських територій: історичних, природно-ресурсних, етнічних релігіозних, 
екологічних, політичних, а також внутрішньо регіональних і міжрегіональних зв’язків. 
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Леміш К. М. Формування програми реструктуризації для машинобудівних підприємств. 
У статті обгрунтована необхідність проведення реформування промислового сектора на основі 
реструктуризації. Розглянуті методичні та практичні основи формування програми реструктуризації 
машинобудівних підприємств на основі аутсорсингу. 
 
Лемиш Е. М. Формирование программы реструктаризации для машиностроительных 
предприятий. В статье обоснована необходимость проведения реформирования промышленного 
сектора на основе реструкторизации. Рассмотрены методичесикие и практические основы 
формирования программы реструктуризации машиностроительных предприятий на основе 
аутсорсинга. 
 
Lemish E. M. Formation of program restructuction for engineering enterprises. The article 
justifies the need for reform of the industrial sector on the basis restructuction. Considered metodical and 
practical guidelines for the development of the restructuction program of machine-building enterprises 
through outsourcing. 
 
Постановка проблеми. Нинішні умови господарювання вимагають від промисловості 
постановки та досягнення принципо нових завдань, вирішення яких на базі використання раніш 
існуючих методів та підходів неможливе. Посиення конкуренції і втрата значної частки світових 
ринків в україні створюють серйозні перешкоди на шляху використання промисловістю наявних 
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можливостей розвитку. У такій складній ситуації особливого значення набувають питання, що 
стосуються реструктуризації промислових підприємств на основі інноваційних підходів – 
аутсорсингу. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання реструктуризації підприємств на основі 
аутсорсингу знайшли відображення в роботах вітчизняних та закордонних дослідників: В. Аалдерса, 
В. Александрової, М. Білик, Е. Блейка, В. Борісова, П. Ґудзя, І. Карліка, К. Кордона, В. Момота, 
О. Сосніна, В. Тренева, М. Фатхутдінова, П. Хейра, В. Шапіро та багатьох інших. Проте, розгляд 
питань реструктуризації здійснювався, в основному, для всіх підприємств промисловості без 
урахування особливостей машинобудівного виробництва. Не знайшла достатнього віддзеркалення 
проблема реструктуризації підприємства на основі використання аутсорсингу, що ставить дану 
проблему в розряд актуальних. 
Мета статті розробка пропозицій стосовно формування програми реструктуризації для 
машинобудівних підприємств на основі аутсорсингу. Для досягнення поставленої мети 
використовувалися наступні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: системний підхід, 
метод аналізу та синтезу, прийоми логічного моделювання.  
Викладення основного матеріалу. У сучасних умовах процес реструктуризації 
промислового підприємства стає об'єктивною необхідністю, що забезпечує конкурентоспроможність 
підприємства і його виживання.  
Структура (від лат. struktura - будова, розташування, порядок) — сукупність стійких зв'язків 
об'єкту, які забезпечують його цілісність і тотожність самому собі, тобто збереження основних 
властивостей при різних зовнішніх і внутрішніх змінах. В англійській мові префікс „rе” означає 
„знову, наново, ще раз, назад”, тобто терміни „реструктуризація, реструктурування” можна розуміти 
як зміну існуючої структури, зв'язків суб’єкта” [1, с. 50-54]. Разом з тим, єдиного, 
загальноприйнятого визначення даного поняття не існує. Основним недоліком існуючих численних 
визначень, на нашу думку, є неможливість розмежувати реструктуризацію від інших понять, що 
використовуються для визначення будь-якого комплексу заходів, направленого на підвищення 
ефективності виробничої діяльності. Проведений аналіз наукових поглядів фахівців дозволив подати 
власне бачення цього терміну: реструктуризація підприємства – це комплексне перетворення його 
діяльності, що полягає в зміні структури виробництва, активів, пасивів і системи управління з метою 
підвищення ефективності виробництва і конкурентоспроможності продукції підприємства на ринках 
збуту та адаптації до умов зовнішнього середовища. Основною відмінністю запропонованого терміну 
є визначення підприємства як об’єкту реструктуризації у системі внутрішніх і зовнішніх відносин, а 
саме: відтворювальних відносин та у формі відкритої системи, що створюють об’єктивні передумови 
для започаткування та розвитку коопераційних, інтеграційних зв’язків підприємства із суб’єктами 
господарювання у різних формах, у тому числі шляхом аутсорсингу (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В якості необхідного елементу адаптивного механізму проведення реструктуризації на основі 
аутсорсингу розглядається програма реструктуризації [2]. 
Побудова програми реструктуризації підприємств на основі аутсорсингу починається з 
усвідомлення необхідності та доцільності її розробки на основі аналізу показників діяльності 
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Рис. 1. Підприємство як об’єкт реструктуризації у системі відтворювальних 
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промислових підприємств: кризовий стан підприємства, можливість банкрутства; необхідність зміни 
сфери діяльності; поява (посилення) адміністративних проблем; виявлення тенденцій до зниження 
обсягів продажів продукції підприємства; стійка тенденція до збільшення накладних витрат; 
погіршення виконання процесів (закупівля, виробництво, збут); тенденція до погіршення основних 
економічних показників в порівнянні з конкурентами; неможливість здійснення контролю за ходом 
виконання робіт; відсутність системи обліку ринкових змін при розробці та просуванні продукції 
підприємства та інші. 
 
 
Рис. 2. Етапи створення програми реструктуризації ТОВ „Південгідромаш” 
 
Програма реструктуризації машинобудівного підприємства на основі аутсорсингу – 
сукупність заходів з комплексного приведення умов функціонування організації у відповідність до 
зовнішніх умов розвитку та обраної стратегії. Розробка програми реструктуризації – комплекс робіт, 
пов’язаних з формуванням концепції, цілей, стратегій, плану конкретних дій. Розробка програми 
реструктуризації відноситься до організаційно-управлінського елементу і передбачає виконання 
основних функцій управління: планування, організації, мотивування та контролю. Етапи створення 
програми реструктуризації ТОВ „Південгідромаш” наведені на рис. 2.  
Реструктуризація включає: вдосконалення структури і функцій управління, подолання 
відставання в техніко-технологічних аспектах діяльності, вдосконалення фінансово-економічної 
політики і досягнення на цій основі підвищення ефективності виробництва, 
конкурентоспроможності. 
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Першим елементом розробки програми є побудова концепції. Концепція передбачає аналіз 
місії, організаційної культури, організаційної структури, бізнес-процесів, стратегій розвитку 
підприємства і розробку мети та задач, яких необхідно досягти в ході реструктуризації.  
Дослідження діяльності ТОВ „Південгідромаш” дозволило сформулювати мету та задачі 
проведення реструктуризації на основі аутсорсингу. Метою програми проведення реструктуризації 
ТОВ „Південгідромаш” на основі аутсорсингу є поліпшення системи показників діяльності 
підприємства: управлінських, виробничо-економічних, збутових, сервісних тощо. 
Необхідність переходу ТОВ „Південгідромаш” на аутсорсинг наведено на рис. 3. 
 
 
Послідовність здійснення робіт з реструктуризації представлена рис. 4. 
Другим елементом програми є підготовка проекту реструктуризації, який передбачає 
створення системи заходів (техніко-технологічних, організаційно-управлінських, фінансово-
економічних, соціальних), що розподіляються у часі та бюджетуються, а також планування проекту. 
Промислові підприємства в сучасних умовах господарювання для виживання та розвитку 
вимушені звертатися до послуг аутсорсингових компаній. Із аналізу практики функціонування 
успішних підприємств, було встановлено, що адаптивний механізм повинен включати три напрями 
проведення реструктуризації: удосконалення організаційної структури, удосконалення бізнес-
процесів, удосконалення фінансово-економічної діяльності. 
Процес розробки проекту програми реструктуризації після визначення основних напрямів та 
методів проведення передбачає проведення прогнозу та проектування майбутнього стану організації, 
на основі яких складається загальний план дій та плани окремих напрямків діяльності [3]. 
Наступним елементом програми реструктуризації ТОВ „Південгідромаш” є безпосередньо 
процес її реалізації, який передбачає розробку моделі здійснення та управління реструктуризацією. 
ісля планування проекту і визначення його ресурсних і фінансових показників починається фаза 
реалізації проекту. 
Висновки. Формування та реалізація програми реструктуризації ТОВ „Південгідромаш” на 
основі використання технології аутсорсингу дозволять: знизити рівень напруженості в організації; 
покращити рівень керуючої системи; привести у відповідність вартісні величини основних 
виробничих потужностей; оптимізувати об'єми грошових коштів, заморожених у формі запасів; 
розробити гнучку систему управління дебіторською заборгованістю за рахунок фінансового 
моніторингу і забезпечення поточного фінансового контроль за її станом, впровадження гнучкої 
системи комерційного кредитування покупців та ін.; змінити систему обліку витрат, налагодити 
систему виявлення резервів скорочення витрат і ін.; удосконалити систему управління бізнес-
процесами підприємства за рахунок використання аутсорсингових технологій. 
Наступною задачею в обґрунтуванні концепції реструктуризації машинобудівних підприємств 
на основі аутсорсингу є вибір моделі реструктуризації і чітке прописання методології її 
впровадження. 
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Рис. 3. Система цілей використання адаптивної моделі реструктуризації ТОВ 
„Південгідромаш” на основі аутсорсингу 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ МАШИНОБУДІВНИМИ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ  
 
Попова Т. О. Теоретичні основи антикризового управління машинбудівними 
підприємствами. Статтю присвячено проблемам антикризового управління. Запропоновано модель 
організаційно-економічного механізму антикризового управління. Досліджено проблематику 
формування та реалізації антикризових програм машинобудівних підприємств. 
 
Попова Т. А. Теоретические основы антикризисного управления 
машиностроительными предприятиями. Статья посвящена проблемам антикризисного 
управления. Предложена модель организационно-экономического механизма антикризисного 
управления. Исследовано проблематику формирования и реализации антикризисных программ 
машиностроительных предприятий. 
 
Popova T. A. The theoretical basis of anticrisis management on engineering enterprises. The 
article deals with problems of anticrisis management. A model of organizational-economic mechanism of 
anticrisis management. Studied problems of forming and implementing anticrisis management program of 
engineering enterprises. 
 
Постановка проблеми. У будь-якому суспільстві як цілісній соціально-економічній системі, 
його окремих сферах або ланках кожної сфери час від часу відбуваються кризові явища, які 
загрожують існуванню самої системи. Найбільш істотне значення має подолання кризових станів на 
підприємствах, які складають первинний ланцюг економіки держави. В Україні з переходом до ринку 
об’єктивно склалися умови порушення діяльності підприємств. Саме цим зумовлено виникнення і 
поширення нового для України, специфічного за своїми завданнями та функціями виду управління – 
антикризового, яке повинно ґрунтуватись на своєчасній діагностиці рівня та причин кризового стану і 
реалізації адекватних антикризових програм. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Базові теоретичні основи антикризового 
управління підприємством, висвітлено в наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: 
І. О. Бланка, А. П. Градової,  З.Р. Беляєва, Л. А. Лігоненко, В. З. Пономаренко, Е. О. Уткіна та інших. 
Разом з тим багато які проблеми, пов’язані з антикризовим управлінням підприємством, не 
знайшли належного відображення в літературі і потребують розвитку. 
Метою статті є аналіз теоретичних підходів до орагнізації процесу антикризового управління 
на сучасних машинобудівних підприємствах. 
Для досягнення поставленої мети використовувалася низка загальнонаукових та спеціальних 
методів дослідження: метод наукової абстракції, системний підхід, метод аналізу та синтезу. 
Викладення основного матеріалу. Останніми роками антикризове управління знаходить 
широке застосування у вітчизняній управлінській практиці. Проте до теперішнього часу не існує 
єдиної думки відносно сутності поняття „антикризове управління”. Більш того, дослідження 
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